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1. DIFUSIÓ 
1.1. BLOG, TWITTER  I RECURSOS WEB DE LA BIBLIOTECA  
 
 Ús del Blog:  
 
Nombre de posts  80 
Nombre de visites  6.790 
Nombre de vistes  22.228 
Nombre de comentaris  15 
Nombre de likes  107 
 
 
 Ús del Twitter:  
 
Nombre de tuits  4.047 




 Pàgina  web i intranet: 
 
• Actualització de la pàgina dedicada al president Lluís Companys amb motiu del 
















• Creació del Pinterest amb 23 taulells 
https://es.pinterest.com/bibrepublica/ 
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1.2. PRESÈNCIA A LA PREMSA ESCRITA 
 
• Reproduccions de cartells. Diari Ara(07.10.2015) 
• “Memòria d’Historiador”.  El Periódico de Catalunya (30.09.2015) 
• “Guillamon, Julià. Què cal fer amb l’Arca?”.  La Vanguardia (07.05.2015) 
 
1.3. PROGRAMES DE TELEVISIÓ, PROJECTES AUDIOVISUALS I RECURSOS WEB 
 
• Audiovisual. Antiga fàbrica Oliva Artés. Museu d’Història de Barcelona (23.11.2015) 
• Àrtic. Barcelona Televisió (16.10.2015) 
• Conoce el CRAI Biblioteca del Pabellón de la República en Barcelona. Alquibla: una 
mirada al mundo de las bibliotecas (18.06.2015) 
• http://www.alquiblaweb.com/2015/08/18/conoce-el-crai-biblioteca-del-pabellon-de-
la-republica-en-barcelona/  
• Els internats de la por. Sense Ficció. Televisió de Catalunya (27.04.2015) 
• Jornades “Catalanisme, regionalisme i federalisme. A redós de l’establiment del 
centenari de la Mancomunitat. Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies 
(GRENS) de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives de la UPF (09.03.2015) 
• Xavier Vinader, periodista. Contra la guerra bruta. Sense Ficció. Televisió de Catalunya 
(17.02.2015) 













1.4. EXPOSICIONS I ESPAIS PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
 
• Enric Cluselles. Ninots i llibres. Biblioteca Jaume Fuster (14.12.2015) 
• Pérez de Rozas. Crònica Gràfica de Barcelona 1931-1954. Arxiu fotogràfic de Barcelona 
(01.12.2015) 
• Franco 40/40: el franquisme en quarantena. Universitat de Barcelona (04.11.2015) 
• Any Neus Català. Institut Català de les Dones (01.10.2015) 
• Garbancito de la Mancha. 70 anys del primer llargmetratge europeu d’animació en 
color. Museu del Cinema de Girona (29.06.2015) 
• Museïtzació d’un refugi antiaeri. Tortosa (11.05.2015) 
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1.5. PUBLICACIONS I PROJECTES DE RECERCA 1 
 
1.5.1. A partir de la consulta del fons  
 
• Alonso, Monique i Aznar Soler, Manuel. Ed. Antonio Machado y el exilio 
republicano de 1939 en Francia. [Sevilla] : Renacimiento, 2015. 
• Amat, Jordi. El Llarg procés : cultura i política a la Catalunya contemporània 
(1937-2014). Barcelona : Tusquets, 2015. 
• Arasa, Daniel. La Batalla de las ondas en la Guerra Civil española : 
protagonistas de la guerra psicológica en la radio : día a día de la información-
propaganda en la Batalla del Ebro. Maçanet de la Selva : Gregal, 2015. 
• Arjona Márquez, Ángel Luis. Las Brigadas Internacionales a través del cómic: 
1977-2012. Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 
Diputación de Albacete, 2014. 
• Barrull, Jaume. Ànimes batudes. Lleida : Pagès, 2015. 
• Nadal i Farreras. Patrimoni i guerra : Girona 1936-1940. Girona : Ajuntament, 
DL 2015. 
• Fons Albert Pérez i Baró (1902-1989). Col·lectivitzacions i autogestió obrera 
durant la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939) : cartes, conferències i 
documents. Ed. Carolina Rúa Fernández. Catarroja : Afers ; Barcelona : Centre 
d'Estudis Històrics Internacionals, 2015. 
• Vilanova i Vila-Abadal, Francesc. “¿Colaboracionistas catalanes? 
Antifranquismo y franquismo en la Cataluña de posguerra (1939-1947)”. 
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1.5.2. Amb la utilització d’imatges del fons  
 
• Alonso, Monique i Aznar Soler, Manuel. Ed. Antonio Machado y el exilio 
republicano de 1939 en Francia. [Sevilla] : Renacimiento, 2015. 
• Barcelona, refugi de jueus (1933-1958) : escapant del nazisme. Barcelona : 
Angle, 2015. 
• Bartzelonako Gernikak : 1937 = Los Gernika de Barcelona. Gernika-Lumo : 
Gernika-Lumoko Udala : Goaz Museum Sabino Arana Fundazioa, DL 2015. 
• Capozza, Alessandro. Giandante X artista della libertà : dalla guerra civile di 
Spagna ai campi di concentramento di Francia, alla Resistenza in Italia . Milano 
: Aicvas, 2014. 
• Català, Neus. De la resistencia y la deportación : 50 testimonios de mujeres 
españolas = De la resistència i la deportació : 50 testimonis de dones 
espanyoles. Barcelona : Península, 2000. 
• Déu Domènech, Joan. “Assalt a ‘El Be Negre’”. L’Avenç : història dels Països 
Catalans. Núm 414, juliol-agost, 2015 
• Estrada i Arimon, Ricard. El Bosc, patrimoni col•lectiu i privat : la política 
forestal de la Generalitat republicana (1931-1939). Sabadell : Fundació Ars, 
2014. 
• Ginsgborg, Paul. Family politics : domestic life, devastation and survival, 1900-
1950.  New Haven : Yale University Press, 2014. 
• La Barcelona d'ahir : la ciutat d'abans de la guerra. Barcelona : Angle, 2015.. 
• Montanyà, Xavier. El cas Vinader : el periodista contra la guerra bruta. 
Barcelona : Pòrtic, 2015. 
• Phillips, William. A Concise History of Spain. Barcelona : Angle, 2015. 
• Segona República a Catalunya : la llavor de la llibertat. 3 vols. Barcelona : Ara 
Llibres, 2015. 
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1.6. VISITES  
• Antonio Gonzalo. Director de cinema (23.10.2015) 
• Vjeran Pavlaković, professor University of Rijeka, Croacia. (30.09.2015) 
• Mary Nash. Juliols de la UB. “La Barcelona roja, desde el cambio de siglo a la 
Guerra Civil". 35 persones (16.07.2015) 
• Brandon . Projecte Museu Guerra Civil Barcelona (20.05.2015) 
• Stephanie Kolbe. University Library of Erlangen-Nurenberg. Erasmus Staff Week. 
(18.05.2015) 
• Elzbieta Kopys i Morzenna Besí. Universitat de Cracovia (08.05.2015) 
• Paul Preston, historiador, amb Antoni Vives tinent alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona (21.04.2015) 














REGNE UNIT 4 
FRANÇA 1 
ITÀLIA 1 
COREA DEL SUD 1 
BÈLGICA 3 
PUERTO RICO 2 
JAPÓ 1 
USA 4 




El Globus Vermell:  
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1.7. PRESÈNCIA A Notícies del CRAI    
 
• Exposició "Enric Cluselles. Ninots i llibres" a la Biblioteca Jaume Fuster amb la 
participació del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (14.12.2015) 
• Exposició "Pérez de Rozas. Crònica gràfica de Barcelona 1931-1954" amb la participació 
del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (01.12.2015) 
• Audiovisual amb material del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República a l'antiga 
fàbrica Oliva Artés (MUHBA)(23.11.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República al cicle "Franco 40/40: el franquisme en 
quarantena" (04.11.2015) 
• Publicat un nou títol de la col·lecció "Els papers del Pavelló de la República" 
(29.102015) 
• Cap de setmana Open House Barcelona a l'edifici del Pavelló de la República 
(21.10.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República al programa cultural de BTV 
"Àrtic"(16.10.2015) 
• Exposició virtual Lluis Companys al CRAI Biblioteca Pavelló de la República (15.10.2015) 
• El diari Ara regala reproduccions de cartells del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República (07.10.2015) 
• El CRAI Biblioteca Pavelló de la República a El Periódico (05.10.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República amb l'any Neus Català (01.10.2015) 
• El Fons de Sovietisme del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (28.09.2015) 
• Cartells de les Festes de la Mercè al Pinterest del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República (22.09.2015) 
• Memòria 2014 del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (15.07.2015) 
• Exposició "Garbancito de la Mancha" al Museu del Cinema, amb la col·laboració del 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (08.07.2015) 
• Nou Fons Personal rebut al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
o (06.07.2015) 
• Presentació a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona del portal SIDBRINT 
(30.06.2015) 
• La col·lecció de xapes del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República a Pinterest 
(26.05.2015) 
• Donació sobre el Moviment estudiantil de l'esquerra independentista al CRAI 
Biblioteca del Pavelló de la República (22.05.2015) 
• Inaugurada a Tortosa la museïtzació d'un refugi antiaeri amb material del CRAI 
Biblioteca del Pavelló de la República (19.05.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República a La Vanguardia (14.05.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República col·labora en l'exposició "Vencedors i 
vençuts" del Memorial Democràtic (14.05.2015) 
• Sessions de formació a la Facultat de Geografia i Història per part del CRAI Biblioteca 
del Pavelló de la República (06.05.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República al curs "Catalans i catalanes durant la II 
Guerra Mundial" organitzat pel Memorial Democràtic (29.04.2015) 
• "Els internats de la por", nou documental de TV3 amb la col·laboració del CRAI 
Biblioteca del Pavelló de la República (27.04.2015) 
• Les donacions al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (17.04.2015) 
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• Jornades "Catalanisme, regionalisme i federalisme. A redós de l'establiment del 
centenari de la Mancomunitat" amb el suport del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República (02.03.2015) 
• Inventariat el Fons Bultaco (Compañia Española de Motores SA), nou material d'arxiu 
rebut al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (13.02.2015) 
• El CRAI al projecte "1001 Libraries to see before you die!" (10.02.2015) 
• El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República a Pinterest (01.02.2015) 
• Mostra bibliogràfica "Selecció d'opuscles d'exili" del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 








1.8. PRESÈNCIA A Notícies UB    
 
• Franco 40/40 és la proposta multidisciplinària de l’Observatori Europeu de Memòries 
de la Universitat de Barcelona per revisar els 40 anys de la mort de Franco (05.11.2015) 
• El projecte de recerca SIDBRINT recupera la història dels brigadistes internacionals de 
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1.9. PUBLICACIONS DEL PERSONAL I ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I JORNADES 
  
• Presentació del portal SIDBRINT. Universitat de Barcelona (17.06.2015) 
• Xarxes socials del CRAI Biblioteca Pavelló de la República i el portal Sidbrint. ISEW 
Library 2015. Universitat de Helsinki ( 02.06.2015) 
• Catalans i catalanes durant la II Guerra Mundial. Memorial Democràtic (29.04.2015) 
• Jornades “Catalanisme, regionalisme i federalisme. A redós de l’establiment del 
centenari de la Mancomunitat. Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies 
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2. NOUS PROJECTES VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC DEL CRAI 
(Oracle) 
 
Línia estratègica 1. Suport 
 
 Formació d’usuaris: 
 
o Sessions a mida 
 
Nombre de sessions   3 
Nombre d’hores  6 
Nombre d’assistents  3 
 
 
o Sessions reglades 
 
Nombre de sessions   4 
Nombre d’hores  5 
Nombre d’assistents  99 
 
 
Línia estratègica 2. Societat i comunicació 
 
• Presentació CRAI UB per: Middle East College, senyors Lefeer Muhamed (Managing 
director) i Dr. Kiran G.R. (Deputy Dean) (12.05.2015) 
• 48H Open House Barcelona (Octubre 2015) 
• Juliols UB (Juliol 2015) 
• Campanya d’intercanvi de llibres amb l’Associació Llibre Viu 
http://www.llibreviu.org/ 
 
Línia estratègica 3. Patrimoni 
 
• Digitalització de cassets i creació de la base de dades per gestionar-ho 
• Creació de la base de dades per gestionar i catalogar fotografies 
• Incorporació i catalogació de 8 fons d’arxiu 
• Actualització de les sèries de Fulls Volants i Documents d’Universitat del 2015 
• Incorporació i catalogació de 7 fons de cartells  
• Incorporació de diverses col·leccions d’adhesius 
• Digitalització de preservació de 5 títols de revistes 
• Intercanvi de publicacions amb 91 institucions (3277 rebuts i  730 enviats) 
 
Línia estratègica 4. Processos i qualitat 
 
• Trasllat i reubicació del fons d’arxiu FV i DU 
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3. DONACIONS I INTERCANVIS 
3.1. DOCUMENTS REBUTS D'ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
3.1.1.  Monografies i publicacions periòdiques 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Ramon Adell  Barcelona  1 
Agrupació d’Estudis locals  Alcàsser  2 
Ajuntament de Barcelona  Barcelona  12 
Ajuntament de Barcelona (Monestir de Pedralbes)  Barcelona  1 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro  Platja d’Aro  1 
Ajuntament de Figueres  Figueres  3 
Ajuntament de Girona  Girona  1 
Ajuntament de Navàs  Navàs  1 
Monique Alonso  Paris  1 
Conxa Álvarez  Barcelona  16 
Jordi Amat  Barcelona  9 
Marc Andreu  Barcelona  1 
Àngle editorial  Barcelona  2 
Ara llibres  Barcelona  1 
Marta Argelaguet  Barcelona  36 
Ángel Luís Arjona  Albacete  1 
Mike Arnott  Dundee (Escòcia)  2 
Jon Arrizabalaga  Barcelona  49 
Arxiu Històric de la Ciutat  Barcelona  1 
Asociación Cultural Lanjarón  Granada  1 
Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales  
Albacete  3 
Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Extremadura  
Badajoz  1 
Jaume Barrull  Lleida  3 
Carme Batlle  Barcelona  2 
Angel Beneito  Alcoi  11 
Gonzalo Berger   Vilassar  1 
Biblioteca Arús  Barcelona  28 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  50 
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Biblioteca  Municipal  Burgos  1 
Biblioteca Nacional  Madrid  38 
Aurora Bosch  Barcelona  1 
Bultaco (treballadors)  Sant Adrià de Besòs 
 5 
Mercè Bruguera  Barcelona  3 
Cambridge University Press  Cambridge  1 
Alessandro Capozza  Roma  1 
José Alejandro Carbonell i Teresita  Puerto Rico  2 
Casa de Velázquez  Madrid  9 
Luciano Casali  Bologna  1 
Xavier Casals  Barcelona  1 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals  Barcelona  61 
Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny  Badalona  1 
Centre d’Estudis Molletans  Mollet del Vallès  1 
Centro de Estudis Andaluces  Sevilla  7 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  Madrid  8 
Javier Cercas  Girona  1 
Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver  Tarragona  2 
Agustí Colomines  Barcelona  2 
CSIC  Madrid  13 
Pablo Dalmases  Barcelona  1 
Antoni Dalmau  Igualada  2 
Bernard Degen  Basel  1 
Gemma Domènech  Barcelona   4 
Montserrat Duch  Tarragona  1 
Editorial Actas  San Sebastián de los Reyes 
 1 
Editorial Gregal  Maçanet de la Selva  1 
Editorial Media Vaca  València  10 
Editorial Pòrtic  Barcelona  1 
Editorial Tusquets  Barcelona  3 
Editorial Ulleye  Xàtiva  9 
Editorial Virus  Barcelona  4 
Ignacio Escribano Bartlett  Barcelona  2 
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Cristina Escrivà Moscardó  Barcelona  5 
Asumpció Estivill  Barcelona  1 
Euskal Herria Museoa  Gernika  1 
Federació d’Ateneus de Catalunya  Barcelona                   1 
Josep Mª Figueres  Barcelona                   2 
Fira de Barcelona  Barcelona  1 
Jordi Font  Barcelona  1 
Fundació AGBAR  Barcelona  1 
Fundació Ars  Sabadell  1 
Fundació Aura  Barcelona  1 
Fundació Irla  Barcelona  1 
Fundació Salvador Seguí  Barcelona  2 
Fundación AGFITEL  Madrid  3 
Fundación Anselmo Lorenzo  Barcelona  15 
Fundación Indalecio Prieto  Alcalá de Henares  14 
Fundación Largo Caballero  Alcalá de Henares  4 
Fundación Mario Onaíndia  Zarautz  6 
Fundación Sagasta  Logroño  1 
Davil García Argilaga  Barcelona  2 
Olga Giralt i Esteve  Castelldefels  8 
Gobierno Vasco  Vitoria  16 
Mª José González  Madrid  1 
Arnau González Vilalta  Barcelona  2 
Santiago Gorostiza  Madrid  1 
Jordi Gràcia  Barcelona  1 
Agustí Guillamón  Barcelona  3 
Julià Guillamón  Barcelona  3 
Carles Hervás  Barcelona  2 
Indiana University  Bloomington  1 
Índice Histórico Español  Barcelona  6 
Institució Alfons el Magnànim  València  5 
Institución Fernando el Católico  Zaragoza  5 
Institut Català de Recerca en patrimoni Cultural  Barcelona  1 
Institut d’Estudis Vallencs  Mollet del Vallès  8 
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Institut de Cultura  Olot  9 
Institut Menorquí d’Estudis  Maó  13 
Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert  Alacant  36 
Instituto de Estudios Almerienses  Almeria  13 
Instituto de Estudios Turolenses  Teruel  7 
Instituto Hispano-cubano de Historia de América  Sevilla  2 
Miquel Izard  Barcelona   8 
Robero Lahuerta Melero  Barcelona  2 
Llibre Viu  Barcelona  148 
El Lokal (CGT)  Barcelona  2 
Rachael Lonsdale  New Haven  1 
Fuensanta Marmolejo Romero  Santa Coloma   1 
Lídia Martínez Altarriba  Barcelona  2 
Ascensión Martínez Riaza  Madrid  1 
Memorial Democràtic de Catalunya  Barcelona  4 
Xavier Molins  Montblanc  1 
Manuel Montero Cueto  Barcelona  1 
Yvette Moya-Angela  Aiguafreda  1 
Museu d’Història de Barcelona  Barcelona  1 
Museu d’Història de Catalunya  Barcelona  1 
Museu Nacional d’Art de Catalunya  Barcelona  2 
Mary Nash  Barcelona  1 
Pau Olmos Martin  Barcelona  1 
Pelai Pagès  Barcelona  6 
Patronat d’Estudis Osonencs  Vic  1 
Vjeran Pavlokvic  Croàcia  1 
Margarita Perea   Montgeron (França)  1 
Mariona, Eulàlia i Jaume Petit Vilà  Barcelona  2 
Antonio Plaza Plaza  Barcelona  4 
Agustí Pons  Barcelona  1 
Enric Prades Boquera  Barcelona  11 
Josep Puigsech  Barcelona  1 
Carme Puyol Torres  Barcelona  1 
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Ana Mª Reig i Rafael Espé  Barcelona  1 
Sergi Rosés Cordovilla  Barcelona  1 
Jesús Sánchez Tenedor  Barcelona  1 
Carles Santacana  Barcelona  1 
Sàpiens  Barcelona  1 
Yvonne Scholten  Amsterdam  2 
Antoni Segura  Barcelona  55 
Xavier Serra Cumané  Barcelona  40 
Sindicat d’Estudiants dels PPCC  Barcelona  136 
Queralt Solé  Barcelona  6 
Televisió de Catalunya  Sant Joan Despí  2 
Enrique Téllez  Madrid                   3 
Albert Terol  Barcelona                   2 
UGT   Barcelona  1 
Universitat Autònoma de Barcelona  Bellaterra  87 
Universitat de Barcelona (Rectorat)  Barcelona  1 
Universitat Pompeu Fabra  Barcelona  2 
Frederic Vázquez Osuna  Barcelona  1 
Miquel Velasco  Barcelona  4 
Conrad Vilanou  Barcelona  203 
Francesc Vilanova  Moià  2 
Xavier Vinader  Barcelona  20 
Pau Vinyes Roig  Barcelona  1 
Alan Warren  Barcelona  1 
 


















Figura 1. Monografies i publicacions periòdiques rebudes 
(donacions superiors a 30 unitats)  
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3.1.2.  Documentació d'arxiu 
 
Donant  Temàtica  Núm. documents 
Antonio Ballon   Feixisme  40 
Partit dels Socialistes de Catalunya  Eleccions diverses  33 
Jean Pierre Brunet  CNT (Guerra Civil)  1 
Salvador Serra Cantavella  Documentació personal (Guerra i Franquisme) 
 100 
Martí Puig  Adhesius esquerra independentista 
 130 
Jon Arrizabalaga  Independentisme, pau  (País Basc) 
 601 
DUODA   Feminisme (cartells)  10 
Fundació Irla  Documents sobre José del Barrio 
 1 
Jordi Vives  Moviment estudiantil Esquerra Independentista 
 4820 
Miquel Fernández  País Valencià (Rita Barberà)  1 
Concha Marín Castillo   Documentació personal (exli, postguerra) 
 7 
Mercè Bosch (CUP)  Cartells (1980-2000)  65 
Joaquim Sales  Crida de Franco (1939)  1 
Elisenda Barbé  Propaganda electoral municipals 2015 
 51 
Felip Solé Sabaté  Materials publicació “El setè camió” 
 100 
Albert Terol   Cartells FV transició  536 
Queralt Solé  Generalitat Catalunya (Exili)  6 
A. Bayon  Feixisme, altres (Adhesius)  50 
Llibre Viu  Estampes religioses  100 
PSC(PSC – PSOE)  Propaganda electoral (2010 – 2015) 
 410 
Pere Riera Obiol  Guerra i Franquisme (documents familiars) 
 14 
Jordi Vives  SEPC  10 
Lourdes Prades Artigas (Enric Prades)  Vida laboral franquisme  10 
Xavier Vinader  Franquisme i Transició  500 
 
 





































Figura 2. Documentació d'arxiu rebuda 
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3.2. DOCUMENTS ENVIATS A ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Agrupació d’Estudis Locals   Alcàsser  7 
Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Extremadura  
Badajoz  1 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  25 
Biblioteca Municipal  Burgos  1 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer  Vilanova i la Geltrú  1 
Biblioteca Nacional  Madrid  19 
Casa de Velázquez  Madrid  16 
Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales  
Madrid  15 
CSIC  Barcelona  97 
CSIC (Residencia de Estudiantes)  Madrid  33 
CSIC  Roma  29 
Editorial Artefakte  Barcelona  375 
Fundación AGFITEL  Madrid  5 
Fundación Anselmo Lorenzo  Madrid  8 
Fundación Ferrocarriles Españoles  Madrid  1 
Fundación Indalecio Prieto  Alcalá de Henares  16 
Fundación Jabad Lubavitch  Barcelona  1 
Gobierno Vasco  Vitoria  15 
Institución Fernando el Católico  Zaragoza  5 
Instituto de Estudios Albacetenses  Albacete  5 
Instituto de Estudios Almerienses  Almeria  4 
Instituto de Estudios Turolenses  Teruel  6 
Instituto Hispano Cubano de Historia de 
América  
Sevilla  1 
Universidad Europea (Biblioteca Dulce 
Chacón)  
Madrid  1 
Universitat Autònoma de Barcelona   Bellaterra   41 
Universitat Jaume I  Castelló  1 
         Universitat Politècnica de Catalunya   Barcelona  1 
 

















Figura 3. Documents enviats a altres institucions 
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3.4. AMB LES BIBLIOTEQUES DEL CRAI  
3.4.1. Monografies 
 
Total títols rebuts d’altres biblioteques i unitats del CRAI   123 
Total títols enviats a altres biblioteques i unitats del CRAI  25 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Belles Arts  1  3 
Campus Mundet  1  0 
Cervera  86  0 
Dret  1  2 
Economia i Empresa  0  3 
Filosofia, Geografia i Història  7  11 
Lletres  25  5 
Medicina  1  0 
Procés Tècnic  1  0 
Reserva  0  1 
3.4.2. Publicacions periòdiques 
 
Total títols rebuts d’altres biblioteques i unitats del CRAI  57 
Total títols enviats a altres biblioteques i unitats del CRAI  12 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Biblioteconomia   1  0 
Campus Mundet  8  0 
Campus Torribera  0  1 
Cervera  10  1 
Dret  1  0 
Economia i Empresa  3  1 
Filosofia, Geografia i Història  8  5 

















     
 
 
Figura 6. Rebuts d’altres biblioteques i  
unitats del CRAI  
    
Figura 7. Enviats a altres biblioteques i  








4.1. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Usuari  Consulta 
Montserrat Llor Serra (Blanquerna. 
Madrid)  Vaixell Uruguai 
Queralt Solé i Barjau  Fortificacions i trinxeres 
Suzanne Dunai  Alimentació durant el Franquisme 
Raquel Mirabet  Esport i Franquisme 
Claudia Marquès  Dones falangistes 
Productora Minoria Absoluta  Partits polítics a la Guerra Civil espanyola 
Asunción Martínez  Relacions comercials i culturals entre Espanya i Perú abans de la Guerra Civil 
Santi Gorostiza  El barri de la Barceloneta abans de 1939 
Jaume Pedregosa Sánchez  Campanyes electorals 
Ana Shelly  Casa de la Premsa. Exposició Universal de 1929 
Josep Maria Figueres Artigues  Pau Casals 
Mar Llanas  Bombardeigs a Barcelona 
Alejandro López Acosta  Catalans a la resistència francesa 
Angel Bahamonde Magro  Militares republicanos 
Rafael Brugera Batalla  Martí Roure Callol 
Pierre-Julien Brunet  CNT a Barcelona i Alacant 
Pilar Cagiao Vila  Casa d’Amèrica 
Antonio Plaza Plaza  Moviment obrer ferroviari espanyol  
Ida Carrau  Hospital Militar de Barcelona 
Núria Expósito Ballesté  Cinema Capitol de Barcelona 
Oleguer Bohigas Fortuny  Marca de pianos Oritz i Cussó 
Oscar Castro García  Camp de concentració de la Seu Vella de Lleida 
Salvador Col   Guerra Civil a Cardedeu 
Imma Colomina  Els Quàquers 
David Devesa  Pacifisme a principis del segle XX 
Santi Gorostiza   Família 
Javier Fernàndez Rincón  Origens del MCE-MC 
Agustín Guillamón Ibarra  Bellver 
Kerry Holloway  National Joint  Committee for Spanish Refief 
Gonzalo Herrera  Relacions  Falange i dreta durant la II República 
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José Luís Ibáñez  Història detectius privats 
Blanca Juan Agulló  Educació de la dona a la II República 
Jaume Pedregosa  Moviment obrer llibertari 
Gemma Pifarré Fité  Ángeles López de Ayala 
Ramon Plo Alastrue  Primo de Rivera 
Joana Pujol  Mutilats a la Guerra Civil espanyola 
Miquel Marco  Marcelino Pascua 
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4.2. FORMACIÓ D’USUARIS 
4.2.1. A mida 
 
Total de sessions  3 
Total d’hores  6 




Data  Activitat  Minuts  Assistents 
29.07.201
5  
Mercè Pujadas. Memorial Democràtic de 
Catalunya (Sistema de classificació CRAI Pavelló 







Mercè Pujadas. Memorial Democràtic de 
Catalunya ( Arxiu CRAI Pavelló de la República) 
 90  1 
01.09.201
5  
Mercè Pujadas. Memorial Democràtic de 
Catalunya (Sistema de classificació CRAI Pavelló 








Total de sessions  4 
Total d’hores  5 




Data  Activitat  Minuts  Assistents 
28.10.2015  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Teresa Abelló de la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona pels 
alumnes de l’assignatura “Història 






Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Teresa Abelló de la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona pels 
alumnes de l’assignatura “Història 






Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Teresa Abelló de la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona pels 
alumnes de l’assignatura “Història 






Sessió de formació sol·licitada per la professora  
Tània Martínez Gil del Departament de Didàctica 
de les CCSS de la Facultat de Ciències de 
l’Educació per alumnes de l’assignatura Didàctica 
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4.2.3. De difusió  
 
Total de sessions  13 
Total d’hores  22,20 




Data  Activitat  Minuts  Assistents 
 
06.02.15  Cea Global Campus  100  19 
25.02.15  Grup d’amics de Francisco Alsinas  100  9 
10.03.15  Eina. Centre Universitari de Disseny i Art adscrit a la UAB 
 120  10 
11.03.15  CIEE Fernando Janeiro  100  13 
23.03.15  
Visita sol·licitada per Enrique Campomanes 
profesor d’Història Contemporània d’España del 
CIEE Barcelona Study Center per alumnes de 





07.04.15  CIEE Tobias Locker  100  12 
09.04.15  Alumnes del Col·legi Badalonès amb la professora Blanca Bravo 
 100  16 
23.09.15  Estudiants d’arquitectura del Canadà amb el professor Rafael Gómez Moriana 
 100  8 
27.11.15  Alumnes de la UPC amb el professor Josep Sempau 
 100  5 
04.12.15  
La professora  Nayra Llonch del Departament de 
Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat de 





09.12.15  Tobias Locker. CIEE Barcelona  100  13 
11.12.15  
La professora  Nayra Llonch del Departament de 
Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat de 






Alumnes Escola d’Art Pau Gargallo de Badalona. 
Amb la professora Mercè Martínez. Grup de 3er 
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4.3. TOTAL D'USUARIS 
 
Total d'usuaris  10228 
 
 
4.4. SERVEI DE PRÉSTEC 2 
4.4.1. Préstec a domicili 
 
Total de préstecs  6582 
4.4.2. PUC 
 
Sol·licituds totals   1602 
 
4.4.3. Préstec interbibliotecari 
 
Sol·licituds totals   187 
 
 
4.5. SERVEI DE FOTOCÒPIES GRATUÏTES  
 





Registres bibliogràfics monografies  1153 
Registres d'exemplars monografies  2232 









Barcelona, Abril de 2016 
                                                          
2 El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República té el 35% del seu fons exclòs de préstec. 
